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ABSTRAK 
 
JUDUL : MEMAHAMI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA 
DAN GURU DALAM MEMBANGUN KETERAMPILAN SOSIAL 
(SOCIAL SKILLS) PADA ANAK AUTIS 
NAMA : ARLINI AGESTIA PANGESTIKA 
NIM  : 14030113120031 
 
 
Autisme merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan gangguan dalam 
komunikasi dan interaksi sosial yang terbatas. Keterbatasan ini membuat pentingnya 
peran orang tua dan guru dalam membangun keterampilan sosial pada anak autis 
untuk membantu mereka dalam melakukan interaksi dengan orang lain dan mengatur 
dirinya dalam situasi sosial tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh orang tua dan guru dalam proses 
membangun keterampilan sosial anak autis dengan menggunakan Teori Interaksi 
Simbolik (George Herbert Mead) yang menjelaskan bahwa perilaku dapat dibentuk 
melalui interaksi, dan Teori Belajar Sosial (Albert Bandura) yang menjelaskan bahwa 
seseorang dapat membentuk perilaku berdasarkan hasil pengamatan. Penelitian ini 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomenologi, 
narasumber penelitian adalah orang tua yang memiliki anak autis sebanyak tiga 
informan, dan guru yang khusus mengampu siswa autis sebanyak dua informan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang 
dilakukan oleh orang tua dan guru terhadap anak autis dibangun melalui kedekatan 
yang diperoleh dari keterbukaan, perhatian, empati, kesetaraan dan sikap mendukung 
saat berkomunikasi, kedekatan ini digunakan untuk membangun keterampilan sosial 
melalui persuasi interpersonal pada anak autis. Selain kedekatan, pemahaman orang 
tua dan guru terhadap pesan verbal dan nonverbal pada anak autis menjadi sangat 
penting karena akan membantu proses komunikasi antara orang tua, guru dan anak 
autis. Kemudian kepercayaan orang tua dan guru terhadap kemampuan anak autis 
menjadi salah satu faktor yang mendorong pengembangan keterampilan sosial, 
karena anak autis akan lebih leluasa untuk mengembangkan perilaku sesuai 
kemampuan yang dimiliki. Adanya penghargaan dan penilaian positif terhadap anak 
autis juga memberikan motivasi dan rasa percaya diri untuk membentuk perilaku 
positif, sedangkan hukuman akan memberikan pemahaman bahwa perilaku yang 
negatif harus dihindari. Maka dari itu, orang tua dan guru sebaiknya memiliki 
komitmen dalam mendidik anak autis dengan memberikan contoh perilaku positif dan 
mempraktikannya bersama agar lebih mudah diamati dan dilakukan oleh anak autis, 
karena orang tua dan guru memiliki peran penting untuk memberikan kesadaran 
tentang norma sosial di masyarakat yang didapatkan melalui pembentukan 
keterampilan sosial pada anak autis. 
 
Kata Kunci : Autisme, Keterampilan Sosial, Komunikasi Interpersonal 
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 ABSTRACT 
  
TITLE : UNDERSTANDING INTERPERSONAL COMMUNICATION OF 
PARENTS AND TEACHERS IN BUILDING SOCIAL SKILLS IN 
AUTISM CHILDREN 
NAME : ARLINI AGESTIA PANGESTIKA 
NIM  : 14030113120031 
 
 
Autism is a developmental disorder characterized by disruption in communication 
and limited social interaction. This limitation makes the importance of the role of 
parents and teachers in building social skills in autism children to help them interact 
with others and organize themselves in certain social situations. The purpose of this 
research is to describe the interpersonal communication performed by parents and 
teachers in the process of building social skills of autism children that using Symbolic 
Interaction Theory (George Herbert Mead) which explains that behavior can be 
formed through interaction, and Social Learning Theory (Albert Bandura) which 
explains that people can form behavior based on observation result. This research 
used descriptive qualitative type of research and phenomenology approach, and the 
research resource are parents who have autism children as much as three informants, 
and teachers who special educate autism children as much as two informants. 
The results showed that the interpersonal communication performed by 
parents and teachers to autism children is built through the closeness that get in by 
openness, attention, empathy, equality, and supportive when communicating, this 
closeness is used to build social skills through interpersonal persuasion in autism 
children. The understanding of parents and teachers to verbal and nonverbal messages 
of autism children becomes very important because it will be help the communication 
process between parents, teachers, and autism children.Then the belief of parents and 
teachers to the ability of autism children is the one of the factors that encourage the 
development of social skills, because autism children will be more flexible to develop 
their behavior according to ability possessed. In addition, rewarding and positive 
assessment to autism children also provide their motivation and confidence to form 
positive behavior, while punishment will provide an understanding to autism children 
that negative behavior should be avoided.  Therefore, parents and teachers should 
have a commitment in educating autism children by giving examples of positive 
behaviors and practice together with them to be more easily observed and perfomed 
by autism children, because parents and teachers have an important role to provided 
awareness about social norms in society obtained through the formation of social 
skills in autism children.  
 
Keywords: Autism, Social Skills, Interpersonal Communication 
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